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ABSTRAK
Meningkatnya prevalensi hipertensi dengan tekanan darah yang belum terkendali dan adanya penyakit penyerta serta komplikasi
yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas, menyebabkan hipertensi masih menjadi masalah serius. Hipertensi merupakan
salah satu penyakit kronik yang mengharuskan individu untuk melakukan berbagai bentuk perilaku perawatan diri. Self efficacy
sangat terkait dengan kemampuan untuk mengelola penyakit kronis. Efektifnya self efficacy sangat dipengaruhi oleh motivasi.
Motivasi akan lebih kuat jika mempercayai dapat mencapai tujuannya.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan self
efficacy dengan motivasi menurunkan tekanan darah di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh Tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelatif. Desain penelitian cross sectional study teknik pengambilan
sampel purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 92 responden. Teknik pengumpulan data wawancara terpimpin
menggunakan kuesioner dalam bentuk skala Likert dengan 34 item pertanyaan. Metode analisis data dengan uji statistik Chi-square,
hasil penelitian adalah ada hubungan antara self efficacy (P-value 0,000) dengan motivasi menurunkan tekanan darah pada pasien
hipertensi di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Tahun 2014. Saran pada pasien agar dapat
meningkatkan self efficacy dalam mengelola hipertensi dan pada perawat agar dapat memberikan saran, arahan, dan nasehat kepada
pasien agar termotivasi untuk menurunkan tekanan darah .
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